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Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan 
karuniaNya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang sebagai syarat 
untuk memperoleh gelar sarjana seni dalam waktu yang diharapkan serta dapat 
dikerjakan dengan baik. Penulis memilih judul Peranan Videographer dalam 
produksi video belajar Ruangguru sebagai judul laporan magang ini. 
 Penulis tertarik untuk memilih untuk membahas peran videographer selain 
karena penulis yang ingin mendalami bidang tersebut juga ingin mengetahui 
bagaimana peran ini di dalam proses pembuatan video belajar yang dibentuk 
secara informatif, mudah dimengerti dan menarik. Selama praktek kerja magang 
ini penulis mendapatkan banyak pembelajaran juga pengalaman baru dalam 
bagaiamana menjadi videographer yang harus membuat sebuah hasil video yang 
sesuai dengan brief tetapi tidak melupakan unsur menarik dan keindahan hasil. 
 Pengalaman lainnya seperti bagaimana penggunaan Teknik green screen 
yang efisien, bagaimana koordinasi terhadap berbagai divisi dengan latar belakang 
jobdesk yang berbeda-beda juga mengetahui teknik untuk bisa mendapatkan 
momen menarik tanpa mengarahkan objek. Berdasarkan pengalaman baru 
tersebut, penulis yakin bahwa ilmu ini akan berguna suatu saat penulis terjun 
langsung di dunia kerja. 
 Selesainya laporan magang ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut 
ambil bagian dalam memberikan dukungan, bantuan maupun bimbingan sehingga 
laporan magang ini dapat diselesaikan tepat waktu dan dengan baik. Untuk itu, 
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akhir kata penulis dengan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang 
berjasa sebagai berikut: 
 
1. Ruangguru, selaku perusahaan yang telah memberi kesempatan 
praktek kerja magang kepada penulis untuk bisa mendapatkan gelar 
sarjana. 
2. Akbar Kesuma Has Maulana sebagai Videographer Lead, selaku 
pembimbing lapangan.  
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku ketua Prodi Film. 
4. Dominika Anggraeni Purwaningsih, S.Sn., M.Anim. selaku dosen 
pembimbing magang dalam penulisan laporan ini. 
5. Christian Aditya, S.Sn., M.Anim. selaku dosen penguji sidang 
magang. 
6. Wiwik Windari dan Wasono selaku orang tua penulis yang selalu 
mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga lulus.  
7. Seluruh tim creative Ruangguru selaku orang-orang yang selalu 
memberikan masukan dan pengalaman baru. 
8. Seluruh teman-teman Prodi Film yang telah mendukung dan 
membantu dalam penulisan ini. 
 







Ruangguru yang menjadi salah satu agen pengembangan pendidikan di Indonesia 
yang memadukan teknologi sebagai alat pengajaran pendidikan. Penulis yang di 
dalam tulisan ini yang berperan sebagai videographer intern membantu 
Ruangguru dalam hal ini untuk memproduksi dan menyampaikan video-video 
belajar yang interaktif dan mudah dimengerti oleh para siswa. Dalam praktek 
kerja magang ini penulis menemui berbagai hal baru di dalam proses pembuatan 
video belajar yang mudah dimengerti seperti meminimalisir distraksi di dalam 
video baik dari tahap awal hingga tahap editingnya. Disisi lain penulis juga 
membantu membuat konten marketing Ruangguru, dimana hal ini menjadi 
hambatan karena harus berkoordinasi ke beberapa pihak baik di dalam maupun 
diluar lingkup perusahaan. Beberapa kali penulis juga melakukan jobdesk lain 
untuk membantu proses kerja di dalam divisi creative. Namun, hambatan-
hambatan tersebut menjadi penlajaran untuk penulis dalam menghadapi dunia 
kerja. Pelajaran tersebut membuat penulis lebih fasih dalam penggunaan green 
screen, penggunaan teknik pengambilan video untuk bisa menangkap momen, 
serta proses koordinasi pembuatan konten video dari requester dengan beragam 
divisi di perusahaan. 




Ruangguru which is one of the agents of educational development in Indonesia 
that integrates technology as an educational teaching tool. The author in this 
paper who acts as an internal videographer helps Ruangguru in this matter to 
produce and deliver interactive learning videos that are easy for students to 
understand. In this internship practice, the writer encounters new things in the 
process of making learning videos that are easy to understand, such as 
minimizing distractions in the video, both from the initial stage to the editing 
stage. On the other hand the author also helps create Ruangguru content 
marketing, where this is an obstacle because they have to coordinate to several 
parties both within and outside the scope of the company. Several times the writer 
also did other jobdesks to help the work process in the creative division. However, 
these obstacles become lessons for writers in dealing with the world of work. The 
lesson makes the writer more fluent in the use of green screens, the use of video 
capture techniques to be able to capture the moment, and the process of 
coordinating the making of video content from requester with various divisions in 
the company. 
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